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Di Di ;i.-7 . i t .M 
Sé s'uícribe á éslc pcriiiJico en ío Redoccion c»so do.lo» Srcs. Viudn.^liiini) do.'Miilqn.S 90 r i . ni nho', 8p."e.l'^¡nf&é'^f;^/^;ttfiyffie,, J/XQ,Mpac^fcle, jmqrtjTiii 
H í í . ¿ . . ' ; ,-.! ; ;nr.V' 1 , & medio reul línea pnraUó^iiisbrííorlis, j un reul ítnea paro los 'qaé lio lo 8ea;i.(; i ' ' , , ' ' 
>':|.!<Í-«SU'' : - . ' M.; I'I-'HIL;- J 
Kr:,i¡S'!í.M¿ la Peina nuesl!;a.§e-, 
ñ o f ó ó ( Q . B . G ) . y . f t t t . a a g a s t » 
B i á l ^ r p m i l í a - c o n t i n ú a n ^eri''1!*»' 
pR^te-s),!) nóy'e<ra(Ii é r i Su' •'íijir, 
p o i í l S í i l e . s a l u d . . . . . f ih ' , . . . . ' i - , ' ! 
(ni,;'t:¡..l ' . .. ., •• . .<K>I;;'I] 
£-?.r!¡¡ t .. . .•,..¡.,-..<.-l;Aí.|.j.a . .I 
¡' J-.^lóyctrx URL.28,pti t í n n p u n b ? . ) ^ . ^ j / 
í í ' J .rt ír • T T " , - - • ¡lUlji üi l ' i ' l 
i í . i l í f . . ! BEAiE'í^iíÉCUETÓiS.' '! ' ',I,I:II..'¡ 
i ; t .i i iHabie n<lo'.i.ihe'ého ••i [presen te 
'í(itlá'''píí;a c o n t i n u a r en' 811 ser-
•yicio y sol ic i la i lo en su conse-
cuencia la .)tf6il!íc!on.,'.,aplei'in!.se 
i i i s l r u y e el exfMÍflittnte^opft'iUi»-
j j i o ^ i^jira ob tener esta, gijacb, 
;,^cjigo en ' d é c l a r a r l é . cesorjjp 
' • c d n i W s I w n o r e s . y . el'¿¡süélilh 
;'i|Ue!jli5 corresponda- poc -clasifij-
ncqfi'ipn. ^ ';. . \ . 
(!l:,':<.;l)Sdo en Palacio, á .die*i/y 
'í'nií'cVe de F e b r e r o dé m i l o c b ó ; -
¡ c icn ios c i i f cüf i j i ^ j ¡y . / tochOípÉs i -
¡L¿ rÁibr ica i ló d e . ' í a . . R m ! 'mffl).¡ 
J ' i=aBl. M i n U t r o . ele -Gracia •y. J i i s - ! 
' '¡iii-i'a''José' M a r í a •rtern6t')dÍ5z"(íe 
.. l aJHaz. , 
i•'!.í.W.f-r . . — i< tyV 
i a  
Jicia, .TosCj M a n a í e r n a n d e z de 
• la, l i o / . . . • , •• . • ? ... 
.B l ia ' l t l l l i j^ . ' l / 
'Accediendo á Jos d'es.eo's ^clé 
i de, la A u d i e n c t a Zaragoza, y 
de D ; Pablo M á r r o q u í h , eleclo 
para igua l ca rgo eií)lIáii(leí):A.P 
bacele; V e n g o é n t r a s l a i ^ r i i i ' á l 
p r i m e r o á la plaza i tó-vS^agis-
t r a d o para la cual se r ibá l ln íe l fó -
IJ) l é l ' 'SSgt l* idóiJ* í r i i j a , .v ref í | l i i l á 
A u d i c n c i a . d e . Albacetié")s"-'y¡i!en 
n o m b r a r á,. este .para, la 'que' en 
su consecuencia resul ta , vacante 
en la de Z a r a g c t e á i i i i . í l iT^r.ii^?, 
D a d o • e n Palacio ' .¡Sslftiwwy 
n u e v e de Febre ro de m i l ocho-
c i en losucW¿ucr i f e0y f?oéK! ) .==És -
lá r u b r i c a d o de la Real jjib^cj. 
= E 1 M i n i s t r o de Gracia y .J^Sj-
.ticia, J o s é M a r í a - .Fernandez de 
la .Hlpzo-n-X^o1^ iü) ( .Yni-uí 't . • 
; j^Afce^Iiendo á los.deseos de] 
Ti.) '^fafeisb ¡.'opez,! P r é s i d e n t e 
"'de'íiárií!"dé"la1'' Aud ie ' r t c i á ' ' ' í l e 
' • 'Val l i i l ld lVi lV^éí igr i ' en1 t r l i s l a d á r -
Í. lo ¡ár.lii ^plnznl de M á g i s l r a d o va-
- icafl te/*n,;¡ lá de'vesta • c o r l é , u p a r ; 
. -.cp^fle^)Onflp , I) . |Pjraii ,ciscO ;Ay' |?l j 
y Funes ; y en , p r o i h o y e r á la 
•••'¡Kí»>v. S¡«i V i i ^ i '- J - , '•• "ir.". 
Presidencia de Sala q u e , aque l 
• ^ é j a 1 ( /n ' iy ; ;d^vái i i i i i t í i i ; r ' á ' , i jyu 
' f i íóHói 'o '' Mb'í-e'ní),' M a g i s t l ' á d ó 
' ' e n r M a ' l l e ' - l á Goruí ia- . ;: "«*" . • • 
-¡•.¡> i D a j I o n é n ; Palacio ¡á i diez-' y 
n n e v e de Febr.pi;o,de0ijiil;,9,c\'iP7 
c ientos c incuenta y o c l i o . = E s f 
l á r u b r i c a d o - d e la Rea l mano.1 
= E I M i n i s t r o de Gracia y J u s -
para 1 
Dado é ü Palacib: '4' Téf i i té ' y l 
seis..de F e b r e r o , de m i l .oc^o-( 
cientos c incuen t a .y o c h o . = E s r : 
lá í r j i b r i c ado . de- la Real- maho . i 
= É t " M i n i s t r o ' de Gracibi y j . i i i ^ ' 
l i c ia , J o s é M a r í a F.ernanclpz. de 
lá Hoz.- - i..',.'.:".; •! i : . / 
•Del Gobierno- de -provinoia. 
•Para la plaza 
d o q u e resulta vacan 
Audienc ia ' de lá'ÍJ&VWijfcl-
p r o m o c i ó n de É Í % ¿ f í í o ^ ' ' ' M ¿ ¡ -
reno , V e n g o en nonibr . í i ; t ' ' ,á ' ;D. 
Rafael Rami rez A r í S ^ ' S ' ^ 
n ien le . f i sca l , n r imeco 'ei i , la d e í 
Sevil la . . j 
B a i l o en Palacio á.eüVifizlfy 
nueve d é . F e b r e r o d e . p j j ^ f t í l i i í -
c i en lo s ' c i ncuen t a y o c I i o . = E s - | 
l á r u b r i c á d o — i t é - l a ' - R e á l ' m a n o . ; 
= E I M i n i s t r o de Gracia y Jus-; 
t ic ia , J o s é ! M i i i ' í á " F e r n a n ( l e z de' 
la , Hoz. 
Hab iéndb ' . I i éch 'o ' - é ó n s l á V B. ; 
Franc isco ^ A y K ^ y j ^ Y a & s j ^ l a -
gis . i r á í jo^cg ían tp (Í¿,:.la'i'-AÍ1iíUen-) 
.¡¡ia. ^ ié j .Ma.d . r i j j . j Ja iy i .pp 
física en q u e se .liatía para 
c o n t i n u a r en el servicio act ivo 
y^en a t e n c i ó n á sus di la tados 
servicios, Véhgó ' r ¿ ' n , ¡ cd:rlté'<ferle 
la j u b i l a c i ó n q u e ' t i a ' ' ¿ b ^ i c i t a d o ) 
iCOtv el haber que p o r clasifica-
c lon Ife corresponda, y-.iea . l i o -
' n o í e s de Regente de l á ' e x p r e - r 
s á d a ' A u d i e n c i a de M a d r i d . " '-
'¿•'•,'.'fSégüií feSultS ,'de.. d i l i g ^ n ' ^ 
c í a s i i i$ t ru i ( l a s poj- el g ú ^ r d i ^ 
c i v i l de 1 j1..-'clase M a n u e l A l y a f 
rfez'•',.' a'parace- q u é • A p ó l i r i á r i ó 
Jirancisco, n a t u r a l , y , vee in^^ i l e 
lif 'Aláta1 d é l . P á r a m o , , e n c o n t r ó 
'éri e l mes de D i c i e m b r e ú l t i m o , 
u n bols i l lo , c o n cuaren ta m i l 
reales en u n á " h u e r t ' a l l á n i á d a 
S a h í M a m é , - c a m p o m e d i a n i l l d é 
jBuSjtillo y la M i l l a ; ó ' ' ' e i í ' ' u í i 
j i a j á r de F e r n a n d o FranciiScj) 
. na tu ra l y. vec ino de BtíSlilIfi del 
J P á r a m o ; . . .ypndo las, l n.ionedas! 
v.ei n te o lizas d e o ro , c o m o , u n os i 
oc l ien ta j napo leones y las d e -
m á s de cien rs. y otras varias, 
c u y o va lor i g n o r a el A p o l i n a -
r i o , el -icüali,. n o hai . declarado; 
a u n ' el p u n t o d ó n d e se encuen -
-ti-an' pdi- ' ino1 pec 'o i 'dár , d ice , el 
cH q u é las-pusoi • •' .«J . i l . ..al ; 
• - I ' .V1 se diace' p ú b l i c o i e l 'ballaz-j 
go re fe r ido p ó r » m e d i o de teste 
p e r i ó d i c o oficial p a r a - q u e i l l e -
g a n d o á noticia de l q u e se crea 
d u e ñ o l e g í t i m o , pueda hacer 
las : gestiones q u e tenga p o r 
co 'nveniente. L e ó n 8 de M a r -
zo d e . 1 8 5 8 . = J o a q u i n M a x i m i -
l i a n o G i b e r t . 
alzada seis cuar tas , poco mas ó 
menos; color 'ncgró^ca 'p 'ófc ' ; ! ft'óc-
v e ' á diez a ñ o s , estrellas e n los 
cpijti l lares y bozo blanco. , , . 
'••:Í;.ÍO q u e se.i.ns¿.r,l'a, j e n i >?sié 
p e r i ó d i c o of jciaVnpari- t iuei ' sVies 
ha l i i i l o d i cho - p o l l i n o se-- tíóiliéaí 
con la persona en cuyo, , ppfjep 
se .hal le , á ( l i s p o s i c i o n . ' i d é l o J u z r 
g á í l o co r re spond ien te . - í i eo ré<¡1 ; . ? 
de Marzo-, «Je , .^ 8 ^ 8 . = ; J o a c i v í i a 
Maximi l i ano"Gibg j j f . ; 
, : . .Vigilancia. ==Núm,. 1 2 1 . . 
S e g ú n me d i c é el Alcalde (le 
Vega d é I h í á n z ó n é s , sobre : la 
m á ' d r ü g a d a del d ia 26. del mes 
' p r ó x i n i o ' pása'tlo í u e robado ú n 
ppllii ib de' la casa de J u a n G b n -
zaléz,, V e í i t t o ' de . G r ú l l e r o s , con 
s ú ' a p a r é j ó , cuyas s e ñ a s son: 
¿M^STRUCCION PÓBIfí^A:..' 
(l/'¡r 1 "t :'fa' 
!"»: cmcuLAa- Núm. .*a9í i - iv« 
i>l.'. . . - ' . . . .'II1.-.!!-..;;'.; !. 
• . i L a J u n t a - p r o v i n c i a l de Ins--' 
t r ü c c i o n p ú b l i c a h a puesto : i é á 
m i c o n o c i m i e n t o , q u e i j s j n j i e m -
bargo de l o dispuesto p o r este 
G p b i e r b o en c i r c u l a r i le ' '25, ' d é 
E n e r o . ú l . l i m ó , . i n s e r í a en ' e l .Bp-
l é t i h oficial de 27: >:dél- í i in ' smó, 
l i ú m e r o 12, n o se h a n ! ' ; r é m i -
i i d o p ó r a lgunos A ' y i í n l á i n i é h -
los los recibos; d e , l i a b e r i s i a l i s -
(fe^bo á los maestros de ej^ se-
í j ahza s u p e r i o r y (le. .elenjental 
'completa el .4.0. t r i m e s t r f i i d e l 
' a ñ o p r ó x i m o pasado, de s u s ' d o -
^ c i o n é s , yvde I j ^ , m i t a d . . ' i l é ^ l á s 
q u e co r r e sponde j i á I p s i i w e i;e-
gen tan escuelas t empora les a n -
cbmplelas . "^""^' ' •JJ' '","^' '• £ 
Siendo a l t ' á m e n t e r e p r e n s i -
ble y d igna d é fcástigo'Ia i n d i -
.ferencia c o n q u e se m i r a la 
e d u c a c i ó n de la j u v e n t u d , c u -
yos adelantos l i a n do resentirse 
necesar iamente n o satisfaciendo 
sus dotaciones á los enea rga'd'os 
de la .misma; he acordado q u e 
á los respectivos Alcaldes d é los 
. A y u n t a m i e n t o s q u e se h a l l a r i ¿ n 
descubier to y que á . c q r n t i n q a c i p n 
se expresan,-se les c o n m i n e - c ó n 
la m u l t a de- 1 0 0 r s . si la dota-
c i ó n . / d e l ;rnaestro. n o ;escede- da 
3 0 0 rs. , de 2 0 0 n o pasando de 
3 0 0 , y de 3 0 0 ¡i los" de .1 ,000 ' 
r s . inc lus ive hasta 2 ,000 r s i . i s i 
c u el i m p r o r o g a b l e t é r m i n ó ' d e 
oelio i l las n o r e m i l c n í esle Go-
b i e r n o de p r o v i n c i a los recibos 
i q u e se ref iere csU c i r c u l a r ; 
p r e v i n i é n d o l e s q u e si c o m o n o 
es de esperar, dejase a lgu t ra de 
c u m p l i r c o n lo t ü s p u c s t o d e n -
t r o del p l a i o des ignado, ademas 
de ex ig i r l e i n m e d i a l a m e n l e la 
m u l l a , me v e r é en la p r e c i s i ó n 
«le adop ta r o i r á s med idas de r i -
g o r , para q u e e n l i e n d a n t | i i e 
e s l á n e n el deber de da r p r o n -
t o y exacto c u m p l i m i e n t o á las 
ó r d e n e s q u e e m a n a n de la s u -
ipe r io r idad . L e ó n 5 de M a r z o 
l i e i 8 5 8 . = , I o a q u i n M a x i m i l i a n o 
C.ibert. 
N n r / t dr. ios A y u n t a m i e n t o s 
t/ne « h a l l a n en d e s c u -
hierto. 
V A U T I D O D E L E O N . 
Rt . «». 
(•radufüs. . ; . . • . 
Vegn* del Comlndo. . . 
QuinlniiQ de KuNcrui. -
V o l v c r d c . . * . . 
lt¡u«uci> de Tap ia . . . . 
Ó'uzniiiUa v . ^ -. 
Yogo dt! Iitfaitzoiies.. . . . 
'Villuüungos. . 
' PAHTIDO D E Y Í U . A -
l'HASCA. 
Ti'iv.'idelo 
Catidin 
Arganzn 
Yillailecniies. . . ' 
Viirinln Sct'^t. . . . . . . . . 
Vallo di: l'utulledo 
ijainpnnuraya. . ^ . 
. Uuilanga 
PAnTIDO D E M U R I A S . 
Villntilino. . . . . . . . . 
].n Mnjúa 
Laucara 
üarrícK de [.una. . . . . . 
J.us Otnafias. . . . . . . . 
¡jaula Marta de Ordós . . . , 
P A R T I D O D E SAHAfiLN. 
(^ilbillns do Rueda . . . . . 
.Sin. r .rnl ina 
Vil lamol . . . 
Joaru. • . * . 
S¡li:l¡c«9 
tira 2.", 3 . ° y 4.a úinieAre. . 
Gordaliza. •. 
Ginalcjaii . . ^ 
Vi l lamanin de I ) . Sandio . . . 
Yi l lavoide de Arcajos . • - . 
P A R T I D O D E L A B A A ' E Z A . 
Solo de la Vega 
S. Crlslólml de la Volimlera. , 
A l i ja 2 .» , 3.° J • ¡ ." tr imes l i e . . 
]ll;slil!u 
l í i e g o de la Vega 
('¡^troculbon 
Villazala . ' 
Dtstriann 3." y 4 . ° trimestre. 
Jiuiieruclos 
S . Eslebnn do Nogiilcs. . . . 
.Sanlibnímz ' 
Coslrillu 
Itobledo 
P A R T I D O D E TONFEtlRADA. 
SigOcyn 1 , 0 ¡ 0 
Kncinedo (¡SO 
Igtterm l,1fio 
Alvares ) ,ÜÜ5 
2 .430 
1,525 
1,317 
1,0U0 
USO 
C i " . 
3(i0 
130 
970 
1.110 
l . S ü ü 
850 
500 
430 
080 
8ül> 
3,600 
1,845 
1,035 
J , M 0 
730 
3 3 5 
1,010 
oos 
a.io 
380 
8 2 5 
•ilft 
3U0 
500 
180 
1,010 
A I S 
2,210 
915 
1,010 
7UÜ 
850 
1,375 
010 
500 
360 
ÜU0 
260 
Mnlinascci S . ' y d ." Iriinestre. 
l'nenle lio Domitigo F l u r c i . • 
Fi)lgo«» . 
Noceda 
Catlniln ile la Cabrera. . , . 
Toral de Merayo. . . .- . . 
Boricoes. 
l.a^n de Carucedo 
(lolninbriaiios , 
San C.lcmenlu 
Cubilios 
P A R T I D O D E A S T O S G A . 
I.ucil l . ' 
San Junio 
Val ilo Sun Lorenzo. 
Santa Co omba. . . 
QuihtaiiA ilo Casli l le . 
Valib.'Key 
lleiiiieji) y C o i ú s . . 
SanliagO' Mi l las / . 
Villami'jil 
Otero de Etearj i iro. 
Magaz 
1,800 
1,023 
(i 10 
930 
430 
970 
1,035 
9 1 a 
930 
liUO 
430 
1,290 
1,125 
955 
« I S 
1,055 
1,055 
1,103 
805 
« 8 0 
300 
510 
P a r l i d o . d e As torga . 
l'.UtTinO D E L A V E C I L L A . 
L a Pola. . . 
Uoñar 
L a llobbi. . , 
Cunnonet!. . . 
YfgaqiKinai ln. 
L a Ere ina . . . 
VoMt'iiidlago.. 
Val i le lsgucriH. 
I.a V e d . l a . . 
VV^acerveru. . 
4,800 
2,059 
1,703 
1,485 
985 
805 
«8l> 
1,180 
555 
USO 
P A R T I D O D G V A L E K C I Á . 
P a j a r e s . . . 
Vlllaqui'jiila . 
Maladeoll. . * * . . . . 
lu igre • . 
Villamnndos. . 
V i l l a o r i M l e 3 . ° y 4 ° trimestre. 
Valierdc Ent'ifiue. . •. , . . 
San Millait . , . 
Valdemora 
P A R T I D O D E R U S O . 
Oistierna. . 
Valdcrrueda 
Ruron 
Itcnedo » . , . , 
Posada de Valdeoii-. « . . . 
León 3 do Marzo de 1 8 3 8 . = V . 0 R . ° 
= P . 1., Vizcondii deQtrintanil la.srzAn-
tonio Ah'urcz Reyero, ¡Secretario. 
1,110 
273 
010 
430 
275 
1,230 
250 
2 7 5 
m 
1,610 
790 
1,110 
0 2 5 
4 7 5 
Circular. = J } j n ) . 123 . 
L o » Alcaldes c o n s l í l u c i o n a -
les du los A y u n t a i n i e n l n s q u e 
á c o n l i n u a c i n i i se espresan, d i s -
p o n d r á n que á In m a y o r b r e -
vedad lus respectivos maestros 
y maestras de I n s t r u c c i ó n p r i -
m a r í a de los pueblos indicados , 
r e m i t a n á la j u n t a p r o v i n c i a l 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sus b o -
jas de servicios en la f o r m a or -
denada en c i r c u l a r de 3 0 de 
N o v i e m b r e ú l t i m o , insei ta en 
el B o l t ' t i n of icial de la p r o v i n -
cia de l dia 2 de Dicvemlire 
p r ó x i m o pasado, á fin de da r 
el debido c u m p l i i n i e n l o al a r -
l í c u l o 9." n c l r e g l a m e n t o p r o -
vis ional para la e j ecuc ión de la 
ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L e ó n 8 de M a r z o de 1 8 5 8 . = 
J o a q u í n M a x i m i l i a n o Giber t . 
Bena vides. 
C a s l r i l l o de los Polvazares. 
P a r t i d o de l a B a ñ e r a . 
San P e d r o Berciaoos. 
Andanzas . 
Saludes. 
Ciíironej. * 
Palacios He la V u l d u e r n a . 
Pob l adu ra de Pe layo G a r c í a . 
San A d r i á n . 
Cas l r i l lo . 
Regueras . 
V a r t i d a d e V i U a f r a n c á . 
V i l l a f r a n c a , 
G o r u l l ó n . 
Vega i le Valcarce . 
Argamia . 
Vega Ksp ina reda . 
Fabero . . 
P a r t i d o de V á l e n a a de D o n 
J u a n . 
C o r d o n c i l l o . 
Cimanes . , ; 
C a m p á z a s . 
V i l l a o r n a t e . 
Valdesaz, maes t ro e lementa l y 
• "maes t ra . . ¡; ' 
. P a r t i d o de S a h a g u n . 
Sahagun , maestra . . 
A r e n i l l a s . -
P a r t i d o de R i a ñ o . 
R i a ñ ó . 
I - i l l o . 
P a r t i d o de P o n f e r r a d a . 
Pon (e r rad a.,, 
B u r u b í b r e , 
Cas l ropodan ie . . 
Rarr ios de Salas. 
Noceda. 
Congosto . -
P a r t i d o de M u r i a s . 
M u r í a s . - ••'•>;. 
V i l l a b l i h o . •!. 
Mti in . l í í . 
R E P A i i T i M i E N T o s / b n i m i l o s ¡ l o r i a s J i m -
• ías.-dü los parlidos judiciales de l'ií/a-
f r a n c a , : Poiifetradtt tj Murtas de 
Piirctics, jnmt atéiixlcr á tos gastos 
de tas cárceles respcclivas y socorro 
de tos j i r c s o s p o d r e s en cí o ñ o actual . 
Cai^p^naraya. . . . 
Ctiriiünn 
C.anilin 
(ZncabtiUis 
rarracri ieUi 
F.iliern 
Siinceilo 
T r a b á j e l o . ' ' . . . . 
Oi'licia 
Puitt'la <!c Agniar. . 
Peran/nnes 
Paratlani'ca 
Vallo de Finolledo. . 
V i l U ile Caneit. . . 
Vega do Y a l r a r c e . . 
Ve¡:n de Es|i lnaredn. 
Villafiaiics 
Cuna mtijnl. 
il,. ci-ntl. 
Part ido judicial de 
. Vittufranca. 
A r ^ a n m . . . . . . . 
IttííInuga. . .. . . . . 
Píillmn.' . . . . . . 
D.'ij.is 
I . 1 3 2 . 5 0 
2 . 2 1 2 . S i » 
1.013.5'.) 
J .707 , ! l (» 
l.i-211.10 
I . I O S . W ) 
(191.15 
1 .290 .80 
1.507,40 
« 7 5 . 9 0 
i . 2 9 0 . 8 0 
1.331» ,90 
1 .100 4 0 
1 . 3 3 ( ) . « 0 
1 .731 ,80 
1 .731 .80 
3 .088.37 
ToTAr. 3 0 . ü 5 7 , 0 7 
Par t ido judicial de 
Pviift'rradu. 
1 557 ,40 
737.01) 
8 7 3 , 9 0 
l .OíS.Sü 
Ponferrada 
Alvaie» . 
Itartíiiii de Salaii. . . . 
Uriii l i ibre. 
Hnrrones 
(jibafinH (¡ara*. . . . . 
CaHInílnií.: Cablera , . . 
Castrniinilamo. . . . . 
Colninlirianos. . . . . . 
C.titign&o 
Cubillos 
ncinedo 
Fnlgosu. 
Fruflnedo. 
Ig l leñ 
I.i'g'iile C i n i c c d o . . . . 
.Molina Seca 
Noceda 
P á r a m o del S¡1.: . . . . 
Prianinzii . 
I'ueute dcDoni ." F l u r e i . -
S. Esli'ban de Valdneza. 
S iCle ino i t l e de Valilueza. 
Slgttey» . . 
Toral de J lerayo . . . . 
Toreno. . . . . . i . 
TOTAL 
P a r í í d o judicial de A í u -
r i a i ílc l'aiedet. 
Cabriltancs ' 
Inicio. . 
I.a Majlia. . . . . . 
Lánca ia . . . . . . . 
Los RIIITÍOS. . . . . . 
Omnñas 
.M n riwn 
Palacios det S i l . . . .' 
Itiell 
S la . María do 'Onlás . . 
Solo y A m i ó . . . . . 
Vi'ííiiiii'iiza 
Vilbiblim 
Val de San R o m á n . . 
TOTAL 
2 . 4 1 0 . 0 0 
1 .390 .00 
1 .224 .48 
a. IttS.OO 
1 030 .81 
5!l7.3l> 
1 M'J.fin 
l . o l j S . t S 
8 8 0 . 7 8 
i Oiia.oo 
, 577 ,34 
1.01(1,75 
1 .285 .30 
« 9 1 , 0 0 
' 1 .430,00 
1 0 ( 7 . 7 2 
1 . Í 5 2 . I S 
1 .102,30 
1 .502 .7S 
708 .30 
1 .330 ,31 
7 8 S . 0 Ü 
8 1 0 . 1 2 
2 . 0 1 9 , 2 4 
1 092 .21 
' 1 097 ,51 
3 2 . 3 3 3 , 4 4 
1 ,110.21 
529 ,18 
1 .543.30 
1 .005.00 
6 2 0 , 5 2 
8 0 5 . 1 2 
1 .282,30 
818 .00 
1 .210,00 
» ( i 0 . 2 4 
1 .07U,42 
759 ,21 
1 .287,30 
340,30 
13 .014 ,34 
A p r o b a d o s p o r esle Gob ie r -
n o de p rov inc i a los repar l imien-> 
lo s anter iores , se inser tan en e l 
B o l e l i n oficial de la m i s m a para 
conoc imien to de los A y u n t a -
mien tos , y á fin de q u e c o n c u r -
r a n estos á satisfacer las cuotas 
q u e les co r r e sponden en las d e -
p o s i t a r í a s y en los plazos q u e les 
e s t á n seualados. L e ó n G de 
M a r z o de 1 8 5 8 . = J o a q u í n M a -
x i m i l i a n o G i b e r t . 
N'úm. 12o. 
7;» Ifi Sesión del Ctwrji'cuo dr. los D i p u -
tados del 2 da Marzo , s?. leyó y lomó 
cu consideración el siijnienle 
PROYECTO D E L E Y . 
L o s n ipu ta r io s <|ue suscriben 
t i e n e n el h o n o r de presentar al 
Congreso e l s iguiente p royec to 
de L e y : 
A r t . t . 0 Se n n t o m a al G o -
b i e r n o para ad jml i ca r en s u -
basta p ú b l i c a , y con s u j e c i ó n á 
la L e y genera l de f e r ro -ca r r i l e s , 
la l í n e a de p r i m e r o r d e n que , 
e n i p n l m a n d o en la de V a l l a d o -
l i d á li i ir-gos, en San I s i d r o da 
D u e ñ a s , pase por L é o n , e i i l r e 
en ( la l ic ia p o r el p u e n t e ' d e D o -
i n i n y o Flores , y en M o n t o r t e 
ó d ó n d e nconse)u la ciencia, d i -
f u n | u e á l e i n i i n a r en los p u e r -
tos i le C o r l i ñ a V V i g o . F o r m a -
r á pa r l e de esta l í n e a , la que de 
la misma vaya á u n p u e r t o de 
los de As tu r i a s , que, segun los 
estudios posteriores, resulte p r e -
fe r ib le . 
A r t . 2 . ° l i a subasta se v e -
r i f i c a r á p o r secciones de los es-
t u d i o s - ya aprobados p o r la 
J u n t a consu l t iva de caminos , 
canales y puer tos . E l G o b i e r n o 
t l i s p o h d r á que en el t é r m i n o de 
u n a ñ o se l lagan los que fa l lan 
desde V i g o al p u n t o i le b i f u r c a -
c i ó n , y los de la l í n e a de A s t u -
rias, á fin de q u e aprobados se 
subasten como las d e m á s seccio-
nes, g i r a n d o lodos los remates 
sobre el i m p o r t e total de la sub-
v e n c i ó n , : que se fijará c o m o 
t i p o c o l a cant idad de c u a t r o -
cientos vein te m i l reales p o r k i -
l o m e t r o . : ; 
; : A r t . 3 . ° E l G o b i e r n o p u -
b l i c a r á los pliegos de condiciones 
para el o t o r g a m i e n t o de la c o n -
c e s i ó n , m a r c a n d o los plazos en 
. que deban t e r m i n a r s e la cons-
i t r u c c i o n de cada u n a d é l a s sec-
.c iones , y el progreso sucesivo 
q u e las obras h a n de tener en 
cuda a ñ o . 
Palacio del Congreso, 1.° de 
M a r z o de 1 8 5 8 . = . l u a n F lo rcz ; 
A l e j a n d r o Castro; A g u s t í n Este-
ban Collantcs; P e d r o Saujur jn ; 
C o n d e Pallares; M o n t e v i r g e n ; 
T i e r n a l d o Q u i r ó s . 
L o que he d i spua lo se i n -
serte en el puriodko oficial p a r a 
s a t i s f a c c i ó n de los hali i lantes de 
es ta prov inc ia , los que no d u -
elo v e r á n en este proyecto de 
tey el modo digno, como los 
"JDiputados á (-orles que nom-
braron corresponde a l a con-
f i a n z a en ellos depositada. L e ó n 
" 5 de M a r z o de i85i i .=xJoat/uin 
M a x i m i l i a n o Gil icrt . 
Vigilancia =? íú in . 120. 
Se encarga la cnpturn'flcInspcrsonaVcn 
cuyo putjtír p» eiiciitínlrtin los efectos 
que se i s s p r e s u n . ; 
« P o r el Juzgado de p r i m e -
r a instancia de la Baucza con-
fecha 2 del mes actual . , 8 ^ m e 
oficia para la i n s e r c i ó n ; c n ^ e l 
B o l e t í n oficial de la p r o v i n t i a , . 
de la nota de los efectos q u e á 
c o n t i n u a c i ó n se publ ica , los cua-
les f u e r o n robados de casa de 
Santiago G a r c í a , vecino d e . R o -
peruclos , la noche de l 19 de 
F e b r e r o ú l t i m o , r ecomendando , 
q u e caso de ser habidos se r e -
m i t a n con las personas en c u -
y o poder se e n c u e n t r e n , á : su 
d i spos i c ión con toda s e g u r i i l a i l . » 
E n c a r g o en s i l v i r í u i l ' . a ' l o s ' 
Alcaldes consti tucionales, : A l ( j i l - ; 
des p e d á n e o s , i n d i v i d u o s de la 
G u a r d i a c iv i l y del r a m o de 
vigi lancia , p r á c l i q u e n las <fc'lii-
das dil igencias a l . o b j e t o , q u e s e . 
p ropone el re fer ido ;:Ju/.ga<Ío'.! 
L r o n 9 de Marzo - de • l85S . i= : 
J o a q u í n M a x i m i l i a n o G i b e r t . 
E / t e t o * robados á .S/antiago. 
G a r f i a r e c i ñ o de ;.líoper,uelo$< 
l a n o c h i del i '9 de-Febrero • < 
ú l t imo . ' ' ] ' ' '. : ' 
C u a t r o camisas'de ' h ó m b r e , ' 
de l ienzo casero, nuevas^ labra-
das a l estilo del p a í s . ; , l í n a s aié-i 
recadas de plata t a m b i é n " l l u e -
vas. U n o s córa les ' bastos c ó n 
dos alconciles y up í i , , . co t í ce la -
chica de plata. Dos p a ñ u e l o s 
u n o encarnado y o t r o á z u l i e l 
p r i m e r o de los l lamadbs f r a n -
ceses y el segundo de- los gran— 
des, ambos de a l g o d ó n , en -buen ; 
uso. Y una toca tle, l ienzo ( l i l 
R e i n o c o n encaje ó p u n t i l l a a l -
rededor , y una cinta picada en- ' 
carnai la y estrecha . p o r la par-
le de abajo. L a Ba i íeza M a r z o 
3 de 1858 . 
D a l o s J u z g a d o s . 
del- ac tual , he acordado se i n -
serte el presente en el B o l e t i n 
of icial d é esa Prov inc ia , á fin 
de ave r igua r si es posible la 
procedencia de d icho v i r i l , en 
c u y o ¿aso se hagan las p roce -
dentes reclamaciones an te este 
t r i b u n a l . V i l l a l o n Feb re ro v e i n -
te y seis de m i l ochocientos 
c incuenta y o c h o . = L i i ¡ s G u e r -
ra .—Por su mandado , F r a n c i s -
co Reoyo . 
D i Gregorio Hornea, J u e z de 
^ p r i m e r a i n s t a n c i a de esta 
C i u d a d de S a l a m a n c a y su 
• par t ido . 
, •1 P o r el presente c i to , l l a m o 
y emplazo á M a r t i n ( S u e r m o , 
y ' su m u g e r Juana í í o g e l i a 
H e r n á n d e z , vecinos (le C a s t r n -
c o n l r i g o , [ « i r a q u e d e n t r o del 
t é r m i n o :íle qu ince dias c o n t a -
dos, desde la i n s e r c i ó n de este 
a m i n c i o . ' c q u í p a r e z c a n en ente 
t r i b u n a l á. d e d u c i r s u derecho 
en la causa que se i n s t r u y e en 
este J i izgado por h u r l o .le una 
cesta con qu inca l l a de la perte-
nencia de los mismos , en la noche 
precedente al 24 de Dic iembre ú l -
í i m ó , prevenidos que de l i o v e r i -
ficarlo se s u s t a n c i a r á n los autos 
y les p a r a r á el per juicio q u e ha-
ya lugar . Salamanca y M a r z o A 
4,de 1 8 5 8 . = G r e g o r i o Romea.SM 
l ' o r su mandado , J u a n de M a -
t a - M u ñ o z . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
L i c . D . L u i s G u e r r a , - t ere jr 
J u t i de V a z d i esta v i l l a 
de V i l l a l o n , en funciones del 
de p r i m e r a ins tanc ia de l á 
m i s m a y su par t ido . 
P o r el presente hago saben 
Que en este Juzgado y escriba-
n í a del r e f r e n d a n t e , se sigue 
causa c r i m i n a l de of ic io , en 
a v e r i g u a c i ó n de los autores de l 
robo y e n t e r r a m i e n t o de la 
par le s u p e r i o r de u n v i r i l , a l 
parecer de n ie l a l , ha l l ado en 
t é r m i n o de Vil lacreces pueblo 
de este pa r t ido j u d i c i a l , la1 l a r -
de catorce de Setiembre del a ñ o 
mas p r ó x i m o pasado, e n l o q u e 
p o r a u t o de veinte -y ' ^ c ú á l r o 
Oo tavo t o r c i ó de l a G u a r d i a C i -
v i l de l a p r o v i n c i a . 
E l Sr. Co rone l p r i m e r Jefe 
del T e r c i o con fecha 26 del ac-
tua l me dice lo s i g u i e n U : 
« A u m e n t a d a la fuerza de los 
Escuadrones , de esto T e r c i o 
p o r Real ó n l c n de I 2 del ac-
t u a l con q u i n c e plazas el 1.° y 
diez el 2 . ° , se hace preciso se 
ponga V . de acue rdo c o n el 
Sr. G o b e r n a d o r C i v i l de esa 
provinc ia para q u e p o r med io 
de a n u n c i o en el Bo le t in o f i -
cial (le la m i s m a , l legue á co-
n o c i m i e n t o de los i n d i v i i l u n s 
del a rma de C a b a l l e r í a que se 
ha l l en licenciados y deseen i n -
gresar en el cue rpo con las 
ventajas que conceden las Rea-
les ó r d e n e s de 15 de S e l t e m -
bre y H de Oc'.ubre de 1857, 
s iempre que r e ú n a n las c i r -
cunstancias prevenidas por r e -
g l amen to , y cuyas ventajas son 
las q u e á c o n l i n u a c i u n se espre-
s a n . » 
T e n g o la h o n r a de t r a s l a -
d a r l o á V . S. á fin de que, si 
lo eslima conven ien te , se d igne 
m a n d a r se inser te en el B o l e -
t i n oficial de la p r o v i n c i a á los 
efectos indicados . 
Dios gua rde á V . S. m u -
chos a ñ o s . T.eon 2 8 de F e b r e r o 
de 1 8 5 S . - J u u i i B á r r e l a s . 
V e n t a j a s que conceden las R e a -
• les ó r d e n e s c i tadas . 
A l v o l u n l a r i o que ingrese 
p o r 4 a ñ o s 8S6 rs.; al que l o 
ve r i f i que por 5 a ñ o s 3 2 0 mas; 
al q u e lo ve r i f i que p o r 6 a ñ o s 
las mismas cantidades, y el a b o -
n o del t i e m p o servido á n l e r i o r -
mente a u n c u a n d o hayan estado 
licenciados mas de dos a ñ o s . 
E D I C T O . 
E n el ju ic io v e r b a l ce lebra-
do el (lia ve in te del actual á 
instancia de F e r n a n d o C a m p i -
l l o de esta vec indad , c o n t r a 
J u a n Espeso residente en San 
M a r t i n de la F u e n t e , sobre pa-. 
go de q u i n i e n t o s rs., h a r e c a í -
d o la s iguiente semencia: E n 
la v i l la de Gruja) de Campos á 
veinte y dos de F e b r e r o de m i l 
ochocientos c incuen ta y ' ocho : 
el Sr. Juez d e . paz de la 
misma D . M a n u e l L o r e n z o , ha-
b iendo examinado el a n t e r i o r 
juicio verba l en t r e F e r n a n d o 
C a m p i l l o y J u a n Espeso: V i s t o 
que el p r i m e r o ha jus l i l i cado c o n 
los doc u n lentos u n i d o s á estos 
autos, serle en deber el s e g u n -
d o la cant idad de q u i n i e n t o s 
rs., p o r ante m i e l Secrchi r io ( l i jo : 
Que debia de c o n d e n á r y c o n -
dena al J u a n . Espeso, á l pago 
de dicha suma y en las costas 
de este, ju i c io . Y mediante estar 
declarado con tumaz y rebelde 
el deman t l ado Espeso, . e n t i é n -
dase la no t i f i c ac ión de esta sen -
tencia y las d e m á s idil igencias 
y citaciones q u e ' s e ofrezcan, 
con los Estrados de este Juzga-
do , s e g ú n , ló d i sponen los a r t í -
culos d e s d é el 1181 hasta e l 
1190 de la ley de e n j u i c i a m i e n -
to c i v i l . As! lo m a i n l ó y firmó 
el r e fe r ido Sr . Juez de que yo 
el Secre ta i io c e r t i i i c ó . = M a n u e l 
L o r e n z o . - J ó r g c D o m i n g u o i , Se-
cretario' . Y en ausencia y r e -
be ld ía d é l refer ido J u a n Espe-
so, ha m a n d a d o d icho Sr. Juez 
que se inserte la a n t e r i o r s e n -
tencia en Bo le t i n oficial de esta 
p rov inc i a , á los fines q u e i n d i -
ca dicha ley. D a d o en G r a j a l 
á veinte y dos de F e b r e r o de 
I 8 5 8 . - E I Juez de Paz, M a n u e l 
L o r e n z o . - J o r g e D o m i n g u c z , Se-
c r c l a r i o . 
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lumbre ide.buen .labrador,' 
i ¿.» . JfJ a.rr.cmia.laiio 
y lío'po'dr.V pedir perdón, j — : . - o- . . , . . 
i g y j í SM'fetobien'obllgichtn 'del :arrendal,ai¡o.;pasar;iedii!( la» f ^ v ^ f ^ i a f ^ f ^ o «n^VÍtMíliSfe l!1lí'?3'.»,rrfi?l,i"!"' 
i pagarií por anúalldades Venciiias órrenilamientó 
u, rebaja'líi'otro, pbio• algdiM''caalqttiera'iqiieiliwi*libiild<Si<t^tU|iran(n%in.<¿\> «>i>'v..- '1 ' . i 
este ano 
bagado 
v ii( . ' qiiediiri.'sojéló"4"ta íiiViórt' que 
cbiílrai ;él'}nlenle ¡Ifl.,Adininlslracjpn J.;6¡ siitisfacer' les' gñslo'j' j j Toérjujciój' "ú' nu'e íliélg ttígirí si-MIé^íri'.'él éo'sil-de i ejoeri-
cion para la cobranza, se eiitén.deri resclndido' e rc í í r l l rá lo ' j f ' i ' d 'procedéfiTir tVilbtti'nrriHiiilo fini|hhhl!a<!.l(il<i r>!> :¡.!K'. . . . 
1 '8.« , \i\l.remalontc preseninrá eii "el acto tfel'Tem'nle:hii.<ltul(ir.iáiWliffilrelDíklAe\,b\p»Í^tf^iijfi^fp$ot,tpfBflr>'>!i** 
lá'éicritMra'de'arrendahiiento;luego:qiie sea aprobaila por el Sr. GolíerMd'in-1 . ' ' ' ' . . , 
<>.'« íil.os.nrrendotarios no sufrirán, otros desembolsos que el pago del papel quej íe i n i j e r t a W e l espi'dieiiltrf'csmlnra; 
el dé' Bolctiiiiy.lus derechos.a! escribanó y pregonero (si lo hubiese) con arreglo i l.1H!iHÍÍiaprlil>,<iIa piirtiliigruínlnnstiuc-
rii in ¿e"16. ¡lo' Júnio de 1853. que'para este caso son 6 rs. al escribano por la,s4!)»s!|iiSslfi'S-iiiol>V'R')nBtil, ,y, 1 0 , ^ . , al 
pritiérp' por'la'e'sleiísio'n de iá escritura incluso «Corlghitl..: I.eon!5.,dff,JJ4j!zo de l ^ • p ^ ^ f • ! | p a r < f / a ' V * l ^ ^ ! , , ; . ; , i 
' ~ • — , i l u l . n i i ; . ' ••—r 
D . I s i d r o Llamazares , vecino (le 
la c iudad ríe L b o n , ..ly.- ba¡9, i .e l 
p l iego de condic iones • rjtienesla-
i'á lii; mani f ies to . la, m i s m a , 
la Deliesa de Perales de l a b o r 
y- pastosji q u o ¡i r a d i c a u ^ r ü I t é m f ú -
n o del pueblo , i i le r . iMiute las i :u( lé ¡ 
Va lenc ia^ afiv ¡ v j t . „'.:-itiHt:i 
• ~< >•• i'- - . ih"U'n " . : . I ,A. 
•»* C A S A ;ÉN'< VENTA.* ' '< ' " , ; '> 
, Se yPH'le una ;ica.sa,,,en,,,e^laii 
ciud,n(¡ , ,4),lpsI.pftrt?,Íc^1.<I^Ll]pjySjl¡ 
t r o h ú m . ^ W w E f i M f t Ó , 
d.e Ips ;here/J.ei;os1.|le,,j?.1| ^ j i i p i j o n 
t a.lfjí.vieso,. LOJJ, '<] u ¿ . g u s l ^ ^ -
l.c.;<.>sa^q.F;p,Wa.J(|.|íisicipffljfl|i'<;r) 
dei^, teii lpn^eij-scjco^i, ,!):! l i ^ c j p i i j 
Rpales^ÜM-p»,,- ' v e c i n o . (Ip^'e^la, 
c iu ( ]advca l | ^d | e . P ^ l l f ^ í i l . f f r ó l h 
1..°, L e p n ,7rld.e j u ^ z p , (le 'ifiSfo,' 
i-L (Vi 
•IUI.. {_ 'IJ'i::j¡iil(]:í ¡ !• i :.!.•,li • . i : ' . . ; 
i ; ^ Gqmiiion, jirovinciat, .de faitfuect/m •, 
j . . : ) . «>.. ¿ i .pr i ipar ia de L e ó n , j , : 
S e ' ; ; h á l l a n ''vacantes las es-, 
c t i e l á s q u e á ^ c o n t i n u a c i o n se es-
p r e é a n , , y c o n las : dotaciones 
s e ñ a l a d a s ' ¡ a l ' m a r g e n , ¡ d e b i e n d o 
' a i l e m a s i í ' l o s í p r o f e s o r e s perc ib i r 
. l a r rc tv iViuc ion i de los niSos. q u e 
« o sean' •absolulamente pobres 
y Oes fuese s e ñ a l a d a , l i 'aci l i tando 
á dos i m i i m ó s los A y u n t a m i e n -
- tos1''casal para iviviK . . ¡> i ' ; • j 
C a m p o n á r a y a , d i s t r i t o ' ) _5 i_L 
•icón ' " ' N a r a y o l á , d é > 2S00 
n u e v a c r e a c i ó n . . . 1 
i:'..!;,,•(••.•. : -.• ' ... 
SanvMiUan, ! l ,e , los Ca-.,,1 . . 
baUeros., d e ^ n f e ñ a n - > ,11,00 
za i n c o m p l e t a . . . . ) 
•>•(. TMS' aspirantes d i r i g i t ó n sus 
' s b l i c i t i i d e s ' a c o m p a ñ a n d o á ; ellas 
' t e r t i f i cac ion 'de l • t í t u l o ( ¡aa t en - , 
!' g a n ¡ la^de condue l a ( l a d í i ' p o r el 
' ' A l c a l d e y ' P í r r o c ó , y la l ioja de 
' SUS' ' servicios' y merec imien tos 
' é ñ ; e l profesorado, en el l é r r v v -
n o de t r e i n t a dias, á la Set re la-
r í a de esta Junta . . . L c p n 8 de 
M a r z o de 1 S S S — J o n q u i n M a -
x i m i l i a n o G i b c r t , r r e s i d e n l e . = 
Antonio Álvarezckesero';'"SÍ)-; 
crelano. 
', : . :' .,• N u . ^ ' v i P í 
: i : i f . ' . i i n r i t . i V j o T l-nS ' 
AIÑÜNCIOS PAUTlCUI^UEg,,,, i 
•.. ... i • 1 >Ui i . i< ' .&mi i t: • ¡ 
Banco clelValIndoliilsiiM}! j 
•, i La Jünlíj '(lc': 'G¿b'fcrn6'(lq'"csy 
Socieildil lih',ádor'iíáíló;'á'i,lipiÍi'i' dif.'^i 
Caja íiiipb'sinóhiils ríiiitó^rabl'i'sV'eóii 
alióiib ilo'inlpréá; á 'Tazaii ( p í ' ^ b r 
100 al aiióiíLijó'las hrtsbs 'stgiierilds: 
: l:';a 1 La ri<|Milac¡on;y'|iag(y'd(!'iti-
lercses se vérificanl'poiccl 'Itaiicolicl 
1 .'••de Enero, .yi \ -.'ule Julio itlénicai-
da ano; .ó c.'i^cuulqiiiera 'óprica.ícn 
que ol imponente:i|uierairi$))og«rilii: 
.caini(la(l,iin[)ticsl,a.',v,., , , i i r . . ' l i . i ! : 
., 2 . " , 5rt(SL^?()milirá,ranl¡(!aí;tjiie. 
;baje.(lq cinco inij.roa.liB, ,,.;,.,„„:,' ¡ , 
..3..*. Las iniposiL'ionas.qitij,n.p.,pá-i 
sen de cinéo tnil^i'ttik's sq ¡Ic^olyppi^ 
nn el ac'lo iíó. rcplhmarlbsel. inlpi'psá-i 
"do:'de ciiicóá (Itezmil i'páies, se avi-
sará al Ba/icÓ cón dos'ilias ílé h\liici-" 
pación: de'dicz'áS'i'mlpÍmil'J'íróiiTin1' 
co ([ias:'ii!c Tciñl'd'ñ'lrciitlajSoñ'iiicz' 
(lias: de Ireinlaá cuprcnln, Coñ'íinin'» 
inffcViSá'íte f^c' ^''diS tli; la' nbtificactón 
''dbrfipssw!1: < 
'''' 5!.Wl,,L,a!h6liritilinh)n -sp/riibricafá 
por si1 Aiimmisli'ailoi'ide! liando f n el 
rei!ÍI)olqno.(lcbehVipfeseiilai' ¡el, linle-' 
rosalfo./EsféiíácUMi no scrii endosa-
ble ni paftailero á olra.ípsrspna: que 
al misinn^inlcrcsado, sn apoderado 
con poder basiaíííóTi') á sus IOKÍIÍIHOS 
llel'ede^ •o.rgi^ •.C(%so,(^ !.^ Jl^ cfu!lf''0,1 • 5'. 
si so cslraviasc-ó-fuess susiraido, no 
' p r es^miifájjnOiÜm'quti^ anule 'el 
'esnre'saíto rccilw." . "„.~.">'.! 
'6'*°KfflnoHtliriVté'fchda' persona 
W l b V ' r p ^ c "ViVift" impórfiion. 
Cuandff'érife'prthrtlurqtitet'a'bWncnr 
i'tofe.i?«,!(í liinüü v^á,.1.1!.prb.iiqni |)a'-
.«.¿¡aS^riRiv.jiij(Stoilo t:c(;ibo el.lo-
() í!L^'^/) | í i ' i í ¡!Í '?i iüi;v, 'Ja!!a-
¡rolid Jujefo, i ( l C j i S o S ; , ^ = h l Secrc-
'lario,' í'áslor Ihaiiez'ilci' 'Áldócdá''ü= 
' T O Í f t t i i ñ S l b ^el ," U-incó'-cn. osla 
prOTií^ífc'Ife'itlrü'Lláffiázares.'''1 1 
. l i ' i i ' m i . ' l i •li . í- . . 
, , . ; „ ; ! : . , [ i , . ; . •' - — . 
•vcinlc dias.: 
1.a Las cantidades no devengan 
I 'IIKI Í M V i V . i . U l Y ..¡i 
,.,1 i p . p I l P B g ^ ^ I S ; AiRIlIENDO. 
B ¡"1. 'J'!'l.il'>il-)< i iv ••' '•!.. •' :.' 
ce dias; decuarelilaettadeltinlc, c í f i f l ' ^ " ' l e l ap ióx imo :mes¡de 
lAjbr'd ' y Jtara^ delJas dos de la 
ta rde , se a r r i enda en la casa de 
• • • ' " i ' ! : . ] íM, i , i ; .7 ' u N . - , m i i . l 
A V I S O "AL Pt'/ñ'L/có1.' "'i 
Desde el 6 del c o f r i y h ' ü 
le, se aln'e ijii' alnlacen-- dé'1 ' v i -
nos co í i i i i nes ' i a l 'pWr Ttrtíja^-'Sa 
táado '.üo ' . ' t i «'JMWÍIOIK íJer"8lttf 
Francisco; ' dnyñ ' i l é ' í t í i ac l io •éSIS-i' 
rá' ab ie r to desdtf'lii'S'WU(ívé',ílel 13 
m a ñ a n a ' ' hiaita11 'la'S'1 ¡seis1 ' tl'é'i" ifa 
tarde; • "•' ( ' l i ^ c d :w « u m c u 
• . : . i.'íi'i "1(1J'.j ¡i; u(.,'¡ ' / MJ. '^.'II 
• : • - : / . ' : | . I.'.M:! f . i ' t i l ;:íif i . u o i ' J 
' A N U N C I O . " ' 1 i t .<" :h 
- d i .'.'.V ' i . íu ' . í . . i-V.1 . ' i r u r . . II-: lu í , . ' ( ¡c 
• ^"El ' id iaf 'SS ' íl'el ( . ¿ o w l i s ^ t í ' 1 * 
tó»' dos (fe ila¡ithrdei't:en¡li,á'efi!i?i 
t o : * l remate de l í iSi ' leñhi '^ íJWé 
p rc>( lu i ca í ' l a l ' póda ide efieitías'tlfel 
m'oi i ie de''SÍI ttHrt.¡hi'fle'Vbh'ljp. 
pueblo, p rop iedad dpi "KíiBfMt). 
Sr; O o n d e M é 1 RtónlljíV^el <4:nal 
radicaren ' e H l é r n í i i i o riel MaJ'íJtí-
ga;•ibii'io' e l " jilic'go .de' • icoWiHaiüt-
nes que! estará';dei.|Tia((ilié.<fló"e'n 
la. ci i ia de . r t i c l i o i n í n h ' l d l ' í . a ' B i t -
ñeza .(¡Mansoii 3>iirie"H SB&.'ÍÜEI 
Addii i i i .s l i -adoi^de IS. '(E<¡",'JM1-
^qu ia i 'P t rc i i . i luc ína i ' - ' i d" >(•« <>»i¡> 
. m n ; id . i : ? 
" . i , • .VÍ, • • i . , . . : f , ' t ' 
'. . ¡-,! .' . ' . . . ! i . . ^ ' ^ i :'. [ ' i í i n.vtr. tC 
, . E n , e l ,noniingO|21¡i lel ; ,c<)r-
,i.'iqnle .mes, d.(!| IMar^ony pufiesj-
yos,, se,,1?i(tiaí,ta,i'9a¡1e¡i .in'ijjjijo 
re'hinte p o r Ips^^eí j l i i in^ij^if ips ' 
de l d i n m l o D, Doin i i iKO A r i e n -
••• O » iV.-.>H> ' u . ^ . r . A 
za, los l i ienps . ai i i^nciadps en 
venia Vil ¿i'^(¡U'tm ' .^o'ftiñl í l e 
' ' ;•• ......:^;'.\ . ' . . I ' . l . ^ - ^ | .1 ',V',iT»¿K 
esta prc.vtucta il« los dios. 2 5 
de picjcA'ib'i'é y* Ü^'dé '^eBf^ro 
ú l t i m o s , bajo las q u e ' e n el p i j i -
n i e r ó se ' r$pré;!ia,ir'jr. á^ilii^ero 
de presente. ' E l aclo s'e verui— 
cara eri ViUri f iá 'de'Ói v i g ó Aes-
d e las once .'de., la mauai^a -ba. 
adelante. ' '.' " 1'.' 
Iniprcnla de la Viuda é Hijos de Mitiou. 
